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- “Man Jadda Wajadda” Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka 
mendapatlah apa yang dicita-citakannya. 
 
- Allah menciptakan langit dan bumi dengan haq. Sungguh, pada yang 
demikian itu pasti terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang 
yang beriman (QS: 29; 44). 
 
- Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat 
amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan 
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HUBUNGAN FUNGSI KELUARGA DENGAN PEMILIHAN ALAT 
KONTRASEPSI IUD DAN NON IUD PADA AKSEPTOR KB  
 
Alfi Nurmas Sitta, Anika Candrasari, Muhammad Shoim Dasuki 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang: Pemahaman masyarakat bahwa Keluarga Berencana (KB) 
merupakan masalah kaum wanita saja menunjukan fungsi keluarga yang kurang 
sehat. Alat kontrasepsi suntik lebih banyak diminati masyarakat dibandingkan 
IUD (Intra Uterine Device) yang memiliki efektifitas tinggi. Pemilihan alat 
kontrasepsi merupakan masalah kesehatan yang dapat dipengaruhi oleh fungsi 
keluarga. 
 
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan fungsi keluarga 
dengan pemilihan alat kontrasepsi IUD dan Non IUD pada akseptor KB. 
 
Metode: Jenis  penelitian  ini  ialah observasional  analitik  dengan pendekatan 
cross sectional dan dilakukan pada akseptor KB di Rumah Bersalin dan Balai 
Pengobatan Pusdiklat Migas Cepu 5–31 Januari 2015. Besar sampel yang 
digunakan sebanyak 49 sampel dengan teknik simple random sampling. Data 
dikumpulkan melalui hasil kuesioner dan rekam medis. Analisis data dilakukan 
dengan chi-square. 
 
Hasil: Responden yang memiliki fungsi keluarga sehat dengan memilih IUD 
sebanyak 10 responden (20,41%) dan Non IUD1 responden (2,04%). Fungsi 
keluarga kurang sehat dengan memilih IUD sebanyak 10 responden (20,41%) dan 
Non IUD 16 responden (32,65%). Fungsi keluarga tidak sehat dengan memilih 
IUD sebanyak 6 responden (12,24%) dan Non IUD 6 responden (12,24%). Dari 
hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai X
2
 hitung = 8.597 dan p value = 0,014. 
  
Kesimpulan: Terdapat hubungan fungsi keluarga dengan pemilihan alat 
kontrasepsi IUD dan Non IUD pada akseptor KB. 
 















THE RELATIONSHIP OF FAMILY FUNCTION WITH SELECTION OF 
CONTRACEPTIVES IUD AND NON IUD TO THE ACCEPTOR KB 
 
Alfi Nurmas Sitta, Anika Candrasari, Muhammad Shoim Dasuki 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Background: The public comprehension that Family Planning (KB) is only 
women’s problem, it indicated less healthy family functioning. Syringe 
contraceptives is more public interest than IUD (Intra Uterine Device) which 
have high effectiveness. Selection of contraception is a health’s problem that can 
be influenced by family function.  
 
Purpose: The purpose of this research is analyze relationship of family function 
with selection of contraceptives IUD and Non IUD to the acceptor KB.  
 
Method: This research is an analytic observational with cross sectional 
approachment.  It was performed on acceptor KB at Maternity Hospitals and 




 2015. The amount sample was 
used in 49 samples with simple random sampling. The data was collected by 
questionnaire and medical record. Data analysis was using with chi-square. 
 
Result: The respondents who have healthy family function chose IUD in 10 
respondents (20,41%) and Non IUD’s 16 respondents (32,65%),  less  healthy 
family function chose IUD in 10 respondents (20,41%) and Non IUD’s 16 
respondents (12,24%), unhealthy family function chose IUD in 6 respondents 
(12,24%) and Non IUD’s 6 respondents (12,24%). Result of  statistic chi-square 
= 8.597 and p value= 0.014. 
 
Conclusion: There is a relationship of family function with selection of 
contraceptives IUD and Non IUD to the acceptor KB.  
 
Keywords: Family function, contraceptives, IUD. 
 
 
